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UA64 College of Education & Behavioral Sciences 
Series 14 Teacher Admissions, Certification & Student 
Teaching  
Sub‐series 1 Student Placement Cards – Alexander to Anderson 
 
 
 
WKU Placement Bureau cards used to place student teachers in schools around Kentucky.  The cards 
give the students’ name, college, position wanted, number of credits and work history.  Some cards have 
a photograph attached.  Detached photos follow the corresponding student’s card.  
 
James Alexander 
M.H. Alexander 
Patty Alexander 
Sarah Alexander 
Samuel Kern Alexander 
Walter Alexander 
Bennett Alfrod 
Elvis Alford 
Hamilton Alford 
Helen Allbritton 
J.C. Allcock 
Curtis Allcock 
Alice Allen 
Buddy Allen 
Charles Allen 
Gillys Allen 
John Allen (2) 
Janet Allen 
Lindsey Allen (2) 
Mary Allen 
Otis Allen 
Ralph Allen (2) 
Sam Allen 
Sherrille Allen 
Theodore Allen 
James Alton 
Naomi Allen 
William Allen 
Pauline Allison 
Margaret Altman 
James Alvey 
Virgie Alvey 
Wilma Ambrose 
Frances Amos 
Pat Amos 
Arthur Anderson 
Bess Anderson 
Barbara Anderson 
Dixie Anderson 
Evelyn Anderson 
Fred Anderson 
Worth Anderson 
Irma Anderson 
Jerry Anderson 
Jane Anderson 
Leonard Anderson 
Lucy Anderson 
 




































































































